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  108  BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian, penganalisaan, dan penafsiran data yang telah penulis lakukan tentang manajemen kepala sekolah dalam mengembangkan satuan pendidikan berwawasan keagamaan dan kemampuan (skil) di SMPIT se-Kecamatan Nongsa, maka penulis mendapatkan jawaban dari beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan judul penelitian yang sedang penulis laksanakan, diantaranya; 1. Manajemen kepala sekolah dalam mengembangkan satuan pendidikan berwawasan keagamaan dan kemampuan (skil) di SMPIT se-Kecamatan Nongsa Kota Batam dapat mencapai kategori “baik”. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Tergolong baik dalam beberapa aspek manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengembangan, pengkoordinasian, dan pengawasan. 2. Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen kepala sekolah dalam mengembangkan satuan pendidikan berwawasan keagamaan dan kemampuan (skil) di SMPIT se- Kecamatan Nongsa, diantaranya; Pengembangan kurikulum berkelanjutan, pengintegrasian kemampuan generik dalam kurikulum yang memberikan kemampuan adaptif, peningkatan relevansi program pendidikan dengan tuntutan  masyarakat dan dunia kerja, peningkatan budaya keteladanan, pembinaan frofesi 
  109  guru, pemberian perlindungan hukum dan rasa aman kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas, pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan prakarsa dan kemampuan kreatif sumber daya manusia yang bersih dan berwibawa, dan organisasi pendidikan yang berorientasi profesionalisme, layanan pendidikan yang semakin cepat, terbuka, adil, dan merata, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan komite sekolah, dan pengkajian pengembangan SMPIT yang didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan segala macam aturan perundang-undangannya. B. Saran        Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang penulis peroleh, bahwasanya kemampuan manajerial kepala sekolah sangat mempengaruhi dalam perkembangan lembaga pendidikan, maka diharapkan kepala sekolah dapat melaksanakan fungsi manajerialnya dengan baik,  dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengembangan, dan pengkoordinasian. Begitu juga dengan pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan kerjasama yang baik dalam mendukung program-program yang telah dibuat oleh kepala sekolah, sehingga lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu bisa makin berkembang khususnya di wilayah Kecamatan Nongsa Kota Batam.   
